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Le but du projet de thèse est de tester l’hypothèse théorique : 
Plus un individu est soumis à un environnement fluctuant plus sa plasticité est grande 
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Exemple de résultat :  
- Chaque point représente un gène 
- Les points rouges sont les gènes 
différentiellement exprimés entre 
deux conditions 
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